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 Kompenzacijske mjerne metode pronalaze primjenu u istosmjernoj i izmjeničnoj grani 
elektrotehnike. Koriste se za najpreciznije utvrđivanje mjerenog napona, struje, otpora, snage i tako 
dalje. Mjerenjem kompenzacijskim metodama mogu se ukloniti eventualne pogreške mjernih 
instrumenata i uređaja. Velika primjena kompenzacijskih metoda nalazi se u raznim pogonima. 
7. Abstract 
 Compensation measurement methods we can use in both area of electrotehnical, (DC and 
AC). We used that to determine the most precise measurement of voltage, current, resistance, 
power, etc.. With compensation measurement methods we can remove possible errors on metering 
instruments and errors on devices. Big application of compensators we can find in different drives. 
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